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了指导意见或明确规定。2010 年 7 月，政府出台《国
家中长期教育改革和发展规划纲要 ( 2010 － 2020
年) 》，提纲挈领地提出“分类考试、综合评价、分类录
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在美国，SAT 自 1926 年被引入大学招生后，长
期被大 学 招 生 所 倚 重。几 十 年 后，他 们 逐 渐 发 现
SAT 等标准化统考存在诸多问题。因此，在过去 20
年间，有将近 1 /3、800 多所的四年制大学，入学政策
已部分甚 至 全 面 渗 透 了 所 谓 的“可 免 考 试 入 学”
( Test － optional) 改革，SAT 成绩不再是必须提交的
申请材 料。有 的 大 学 则 实 行 所 谓 的“不 问 不 说”
( Don’t Ask，Don’t Tell) 的招生政策，根本不看申请
者的标准化考试分数。这些新政使其招收到种族成
分及社经地位更加多样、学术能力更强的学生。以





生”比例猛增至 11% ; 家庭收入接近贫困线的佩尔奖
学金获得者的比例将近翻番到 11%。从入学新生的
高中排名看，居前 10%的人数比例由 2008 年的 65%





















2014 年 9 月，国务院颁布了《关于深化考试招生 制度改革的实施意见》，要求完善和规范自主招生。
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